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ABSTRAK 
 
 
 
 Pengendalian internal merupakan hal yang sangat penting untuk mencapainya 
tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Untuk mencapai efektifitas dan efisiensi 
perusahaan menerapkan pengendalian internal terutama pada lingkungan 
pengendalian dan penilaian risiko sesuai dengan kriteria komponen-komponen 
pengendalian internal. Lingkungan pengendalian menetapkan suasana dari suatu 
organisasi yang mempengaruhi kesadaran akan pengendalian internal perusahaan. 
Lingkungan pengendalian merupakan pondasi dari semua komponen pengendalian 
internal lainnya yang menyediakan disiplin dan struktur organisasi. Penilaian risiko 
untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, analisis, dan pengolahan risiko 
suatu entitas yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan 
secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku  umum. Metode 
penulisan yang digunakan adalah studi literature untuk memperoleh landasan teori 
yang akan diterapkan pada evaluasi masalah dan studi lapangan dengan melakukan 
wawancara, observasi dan dokumentasi yang diperlukan terkait penelitian yang 
dilakukan. Berdasarkan hasil evaluasi, perusahaan telah menerapkan pengendalian 
internal yang baik dan sesuai dengan komponen pengendalian internal pada 
Lingkungan pengendalian. Terdapat temuan pada lingkungan pengendalian yaitu 
penilaian pada setiap karyawan tidak disampaikan secara transparansi. Penulis 
menyarankan seharusnya memiliki standar baku yang lebih transparan, penulis 
menyimpulkan bahwa perusahaan telah menerapkan sistem pengendalian internal 
yang cukup baik pada Komponen Pengendalian Internal. 
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